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Permasalahan yang dihadapi UD. Jelita Klaten 
adalah lemahnya posisi keuangan perusahaan. Kondisi 
uang kas perusahaan tidak cukup untuk membiayai 
kebutuhan operasional akibat tidak adanya batasan 
kredit pada sistem penjualan. Pelanggan melakukan 
pembayaran secara kredit semau mereka tanpa ada 
batasan. Kurangnya uang kas perusahaan memaksa 
perusahaan melakukan tambahan pinjaman uang di bank, 
yang berarti perusahaan akan mengeluarkan uang lagi 
guna membayar bunga bank akibat pinjaman tadi. Oleh 
karena itu, pada penelitian ini akan dibuat kebijakan 
untuk memberikan batas kredit pada sistem penjualan di 
UD. Jelita agar kondisi uang kas perusahaan tetap cukup 
untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan metode simulasi 
terhadap posisi keuangan perusahaan dengan bantuan 
software Microsoft Excel 2007. Perhitungan yang akan 
dibuat dalam penelitian ini adalah perhitungan Harga 
Pokok Produksi, Harga Pokok Penjualan, Transaksi, 
Jurnal, T-Account, Laporan Rugi Laba dan Neraca. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah batas 
kredit pada sistem penjualan di UD. Jelita yaitu 
sebesar maksimal 8,5% dari penjualan bulan berikutnya. 
Batas kredit sebesar 8,5% masih bisa digunakan jika 
penjualan meningkat dengan persentase yang diberikan 
kepada pelanggan tidak berubah atau jika persentase 
penjualan produk ke pelanggan A lebih besar dari pada 
penjualan produk ke pelanggan B, C dan D. 
